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Виконано натурні дослідження поведінки фізичної моделі прямокутної зварної 
ферми 600х150 мм за умов циклічних навантажень (рис. 1,а). Такі ферми 
використовують як несучі елементи транспортно-технологічних машин (підвісні 
конвеєри, мостові крани, кран-балки, тельфери). Циклічні експлуатаційні навантаження 
формують тріщиноподібні пошкодження в зонах термічного впливу зварних швів, які 
поширюються аж до руйнування конструкції.  
Метою роботи є визначення місць пошкодження і періоду експлуатації ферм до 
їх руйнування.  
Для досягнення поставленої мети виконано натурний експеримент за кімнатної 
температури на сервогідравлічній випробувальній машині СТМ-100 (рис. 1,б,в) з 
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Рис. 1. Фізична модель зварної ферми: 
а – перед початком експерименту; б – при поширенні тріщини; в – після руйнування  
 
За результатами випробувань визначено кількість циклів навантажування до 
моменту формування візуально помітної тріщини, швидкість поширення цієї тріщини 
впродовж навантажування та кількість циклів до руйнування ферми. 
Отримані результати доцільно застосовувати при комп’ютерному проєктуванні 
повномасштабних зварних ферм транспортно-технологічних машин, зокрема при 
виборі параметрів скінченно-елементної моделі для забезпечення високого ступеня 
співпадання показників пошкодження й руйнування за результатами експлуатації 
ферми. Такий підхід забезпечує врахування багатопараметричного впливу на ферму 
конструктивних, технологічних та експлуатаційних чинників.  
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